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  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   
    
  日曜 9:00-17:00   


















 高校生見学（3/19） 図書館見学者数：45名 
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URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
 
    



































































































        学生証で借りることができます。 











 図書 雑誌 AV資料 
1～3年生 2週間 1週間  2週間  
卒業年次生 





















































1 リオ五輪リレー代表・佐藤拳太郎さん(当時 経営学部4年)によるトーク会 
2 図書館員指導による豆本作り ※1、2：第10・16回ライブラリーラウンジにて 
3 全国大学ビブリオバトル   ※3：2018年関東地区決戦Cブロックにて 
